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 Praktisi Public Relations menjadi salah satu divisi yang mempunyai andil 
besar untuk keberhasilan sebuah perusahaan. Dalam laporan magang ini akan 
dibahas mengenai aktivitas dan peran Public Relations di agency Public Relations 
Golin Jakarta dan mengenai sistem kerja praktisi Public Relations di agency Golin 
Jakarta. Agency Public Relations merupakan sebuah jasa yang baik untuk sebuah 
perusahaan hal ini berguna untuk membuat citra perusahaan menjadi baik dimata 
masyarakat. 
Pekerjaan yang dilakukan dalam melakukan kerja wajib magang selama 
tiga bulan, seperti melakukan media monitoring, laporan dan analisis dan event. 
Event yang dilakukan bertujuan untuk membuat sebuah perusahaan atau klien 
terlihat baik di mata masyarakat. Untuk itu agency Public Relations Golin Jakarta 
mempunyai komitmen dan keinginan untuk menghasilkan dan memberikan jasa 
terbaik untuk perusahaan atau klien Golin Jakarta. Sebuah agency Public 
Relations merupakan sebuah jasa yang baik untuk sebuah perusahaan hal ini 
berguna untuk membuat citra perusahaan menjadi baik dimata masyarakat.  
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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
rahmat dan karuniaNya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat 
menyelesaikan laporan kerja magang dengan judul “ Aktivitas Public Relations di 
Agency Golin Harris Jakarta “. Laporan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan 
kelulusan kerja magang. Tujuan dibuatnya laporan ini adalah untuk melaporkan 
kegiatan kerja magang selama tiga bulan di agency Public Relations Golin Harris 
Jakarta yang dilakukan penulis.  
Dalam penyusunan laporan magang ini, tentu tak lepas dari pengarahan 
dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan terimakasih kepada 
semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya laporan kerja magang. 
Pihak-pihak yang terkait itu diantaranya sebagai berikut :  
1. F.N. Inco Hary Perdana, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi yang telah mendukung penulis untuk melakukan program 
kerja magang.
2. Dosen pembimbing Ibu Cheryl Pricilla Bensa, S.I.Kom.,M.A. yang sudah
membimbing dan memberi arahan dalam mengerjakan laporan magang.
3. Seluruh staff dari Golin Harris Jakarta terutama anggota Associate dan
Senior Associate yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah
mendukung, membimbing, dan memberi saran selama kegiatan kerja
magang. Sehingga penulis dapat selalu mengembangkan kinerjanya.
4. Kedua orang tua dari penulis atas dukungannya untuk menyelesaikan
program kerja magang ini.
5. Sahabat terkasih yang berada di kampus dan para anggota Intern yang ada
di Golin Harris Jakarta yang selalu memberikan semangat kepada penulis
untuk menyelesaikan program kerja magang ini.
Karna kemurahan hati dan kebaikan semua pihak yang penulis sebutkan
tadi maka penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan sebaik-
baiknya. Laporan magang ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan, namun 
penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik. 
Penulis berharap laporan magang ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  
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